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Note
1. Cette liste n’est donc pas exhaustive. Elle rassemble une quarantaine de titres consultés, 
cités et référencés par les auteurs de cet Hommage. Pour aller plus loin, voir notamment 
la liste des publications de Robert Galisson présentée en 2001 dans Études de Linguistique 
Appliquée nº 123-124 : De la méthodologie à la didactologie. Hommage à Robert Galisson, 
coordonné par Christian Puren, p. 501-512 et la notice documentaire IdRef, Identifiants et 
Référentiels pour l’enseignement supérieur et la recherche : https://www.idref.fr/026879344  
[dernière modification le 22-10-2016].
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